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Abstract 
This study deals with the teaching of reading skills and its difficulty in the 
high school Air Bangis in West Pasaman. The research methodology in 
this study is qualitative field research in analytical type. The problems in 
the process of teaching reading skills in the government high school Air 
Bangis in West Pasaman, the teacher lack of interest in the use of teaching 
aids to achieve the desired goals in the teaching of reading, and do not 
have exercises to develop the skill of reading for students, but exercises in 
the textbook. And the lack of interest of the teacher to defend students in 
the teaching of the Arabic language. In the process of teaching reading 
skills, the difficulties in terms of pupils, including: teams of intelligence, 
and lack of tendencies of some students in teaching, and the background 
of their upbringing. And their difficulties in terms of teachers of the 
Arabic language, including lack of interest in the use of the various 
educational method, lack of resources on the teaching of modern Arabic. 
These comprehensive problems need treatment, it is the teacher's interest 
in the teaching curriculum, and the teacher to design teaching in the 
teaching of reading skills in this school. 
Keywords: reading skills, teaching, difficulties 
صخلم 
 سيųاب يريأ ةيموكūا ةيوناثلا ةسردلما Ŀ ةءارقلا ةراهم سيردت نع ةساردلا ǽذه لواǼتت
 Ŀ Ňاديلما يفيكلا ثحبلا يهف ةساردلا ǽذه Ŀ ثحبلا جهǼمو .اهتبوعصو ةيبرغلا نماسب
 ةيوناثلا ةسردلما Ŀ ةءارقلا ةراهم سيردت ةيلمع Ŀ تلاكشلما تناك .يليلحتلا عوǼلا
 ةيموكūا لئاسولا مادختسا Ŀ مامتهلاا ةلق سردلما نأ ،ةيبرغلا نماسب سيųاب يريا
 ةيمǼتل تابيردتلا مله سيلو ،ةءارقلا ةراهم سيردت Ŀ ǽوجرلما فدهلأا ققحتل ةيميلعتلا
 عفاديل سردلما مامتها ةلقو .يسردلما باتكلا Ŀ تابيردتلا لاا ذيملاتلل ةءارقلا ةراهم
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العربية. وĿ عملية تدريس مهارة القراءة فيها الصعوبات من ناحية التلاميذ Ŀ تعليم اللغة 
التلاميذ، مǼها: فرق ذكائهم، وقلة ميول بعض التلاميذ Ŀ التدريس، وخلفية تربيتهم. 
وصعوباتها من ناحية مدرسى اللغة العربية، مǼها قلة الاهتمام Ŀ استخدام الطريقة التعليمية 
يم اللغة العربية اūديثة. فهذǽ المشكلات الشمولة Ţتاج المتǼوعة، قلة المصادر عن تعل
العلاج، فهو اهتمام المدرس لمǼهج التدريس، وعلى المدرس تصميم التدريس Ŀ تدريس 
 مهارة القراءة Ŀ هذǽ المدرسة.
 مهارة القراءة، تدريس، صعوبات الكلمات المفتوحة:
 مقدمة
م. لأن لها دور هام Ŀ حفظ إن عملية تعلم اللغة العربية وتعليمها شيئ مه
ونشر حضارة الإنسان وثقافته. وإنها وعاء حضارة واسعة الǼطاق، عميقة الأثر 
وإن الهدف الاساسى من تعليم اللغة العربية هو اكتساب المتعلم  1وممتدة التاريخ.
القدرة على الاتصال اللغوى الواضح السليم، سواء كان هذا الاتصال شفويا أو  
مما   2Űاولة لتدريس اللغة العربية Ÿب أن تؤدى إń Ţقيق هذا الهدف.كتابيا. وكل 
لا شك، أن أهداف تعليم اللغات بشكل عام هى اكتساب الدارسين ůموعة من 
 المهارات، وهى الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة. 
 فالمهارات اللغوية لازمة لكل إنسان، وşاصة من يقومون بمهǼة التدريس Ŀ
مراحل التعليم المختلفة؛ لأن توضيح المعاň والأفكار والمشاعر عن طريق الكلام 
والكتابة، وفهمها عن طريق الاستماع والقراءة، لن يتحقق إلا إذا كان الكلام سليما 
                                                 
، (الرباط: مǼشورات المǼظمة الإسلامية ااتربية طقين بها مناهجه و أسالبهتعليم العربية لغير النارشدي أحمد طعيمة،  .1
 43-23) ، ص. 9891والعلوم والثقافة، 
 5، ص. (6002، (القاهرة: دار الفكر العربي، تدريس فنون اللغة العربيةعلى احمد مدكور،  .2
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والقراءة مفتاح المعرفة،  3Ŀ نطقه وكتابته، خاليا من الأخطاء التى قد تفسد معǼاǽ.
سان وما Źيط به، والقراءة تǼمي مهارات التفكير عǼد ووسيلة الاتصال بين الإن
الطلاب، وتفصح المǼطق. كما قال، القراءة تزداد معرفة التلاميذ بالكلمات واŪمل 
والعبارات المستخدمة Ŀ الكلام والكتابة. ها هي العلاقة بين مهارة القراءة و 
ولة والǼجاح، والمحاولة مهارات أخرى. لا تعلم المهارة ولا تǼمى إلا على طريق المحا
تقوم على التكرار الذي يواصله المتعلم المǼطلع Ŵو الǼجاح. أن كثيرا من التلاميذ قلة 
رغبة Ŀ تعليم اللغة العربية، والبعد عن التوصل إń أغراض التدريس المرجوة. ثم وجد 
لقدرة المشكلات على الاقل سبعون Ŀ المائة من التلاميذ ليس لهم قدرة يعŘ، قلة ا
على نطق الكلمات نطقا صحيحا و سليما. وقلة القدرة أن يقرؤوا الǼصوص 
المكتوبة Ŀ مواد القراءة جيدا. وقلة القدرة أن يفهموا الǼصوص المقروؤة Ŀ مواد 
القراءة. وقلة القدرة أن źرجوا الفكرة الاساسية Ŀ المواد الدراسة. فلذلك، هذǽ 
 المشكلات Ţتاج إń الدراسة.
 رة القراءة وأهميتها مها
القراءة فن من الفǼون الأساسية للغة، فهي الأساس الذى تبŘ عليه فروع 
الǼشاط اللغوي من حديث، واستماع، وكتابة. وليس هǼاك ريب أن القدرة على 
القراءة من أهم المهارات التى يمكن أن يملكها الفرد Ŀ المجتمع اūديث الذى 
لزوم طعامه وشرابه. والقراءة أهميتها للفرد لأنها تسهم أصبحت القراءة فيه ألزم له، 
Ŀ بǼاء شخصيته عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، وتهذيب العواطف. 
                                                 
)، ص. 0002ض: دار المسلم للǼشر والتوزيع، ، (الرياالمهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاأحمد فؤاد عليان،  .3
 89
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وهي أداة التعلم Ŀ اūياة المدرسية ؛ فالتلميذ لايستطيع أن يتقدم Ŀ أى ناحية من 
 4ق مفتاح التعلم.الǼواحى إلا إذا استطاع السيطرة على مهارات القراءة، فهي Ş
وهي كذلك مهمة للمجتمع؛ لأنها أداة للاطلاع على التراث الثقاĿ الذى 
تعتبر به كل أمة تفخر بتارźها، وهي أدوات الاتصال الاجتماعى؛ إذ إنها تربط 
 5الإنسان Şاله وبما فيه.
القراءة هي عين المعرفة، وغذاء العقل، إنها السبيل الأول لتوسيع المدارك، 
وير المعلومات، وكسب الثقافة، والمحرض على الإبداع والابتكار، بل هي حجر وتط
 6الأساس Ŀ تقدم الأمم، ورقي الشعوب، والأمة الواعية المتفوقة، هي الأمة القارئة.
إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أنها ليست أداة مدرسية ضيقة، أنها 
Ǽمى كتǼظيم مركب يتكون من أنماط ذات أساسا عملية ذهǼية تأملية. ويǼبغى أن ت
عمليات عقليات عليا. إنها نشاط يǼبغى أن Źتوى على كل أنماط التفكير والتقويم 
إن القراءة، إذن، نشاط يتكون من  7واūكم، والتحليل، والتعليل، وحل المشكلات.
أربعة عǼاصر: التعرف والفهم والǼقد والتفاعل، إنها نشاط عقلى يستلزم تدخل 
 خصية الانسان بكل جوانبها.ش
 طبيعة القراءة ومستوياتها
                                                 
، (البيضاء، جامعة عمر طرق تعليم اللغة العربية في تعليم العام. جاسم Űمود اūسون و حسن جعفر خليفة، 4
 97)، ص. 6991المختار، 
 97، ص. نفس المرجع. 5
 91)، ص. 7002مشق: دار الفكر، ، (دفن القراءة أهميتها مستوياتها مهاراتها أنواعها. عبد اللطيف الصوĿ، 6
)، ص. 0002، (القاهرة: دار الفكر العربي، تدريس العربية في تعليم العامرشدى أحمد طعيمة وŰمد السيد مǼاع،  7
 121
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أثبتت الأŞاث أن القراءة عمليات معقدة تتضمن العديد من المهارات 
المترابطة والمتشابكة التى لايمكن فصل بعضها عن بعض. فالقراءة عملية عقلية 
فهم  تشمل تفسير الرموز التى يتلقاها القارئ عن طريق عيǼيه، وتطلب هذǽ العملية
المعاň، كما أنها تتطلب الربط بين اŬبرة الشخصية والمعاň، مما Ÿعل العمليات 
وقال عبد العليم إبراهيم أن  8الǼفسية المرتبطة بالقراءة معقدة إń درجة الكبيرة.
القراءة عملية يراد بها إŸاد الصلة بين لغة الكلام والرموز الكتابة، وتتألف لغة 
والألفاظ التى تؤدى هذǽ المعاŇ، ويفهم من هذا أن عǼاصر الكلام من المعاŇ 
 9القراءة ثلاثة، المعŘ الذهن، واللفظ يؤديه، والرموز المكتوب.
فإن عملية القراءة أصبحت شاقة ومتجددة الصعوبات لأنها تتطلب عملية 
ز مستمرة من بǼاء الروابط العقلية اŪديدة بين الرموز ومعانيها ونطقها، وبين الرمو 
 01المستحدثة ونطقها ومعانيها.
فمهارات القراءة يرتبط بعضا ببعض، ويعتمد بعضها على بعض. والقراءة 
 تتضمن Ŀ طبيعتها عǼاصر ثلاثة كما قال أحمد فؤاد عليان، فهي:
 المعŘ أو فكرة التى يتضمǼها الموضوع المقروء. .أ 
 اللفظ أو الصيغة المǼطوقة التى يؤدى بها المعŘ أو الفكرة. .ب 
 11لرموز المقروء (المكتوب) الذى Źمل المعŘ أو فكرة وŹفظها.ا .ج 
                                                 
، (القاهرة: دار الثقافة للطبعة والǼشر، أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية. فتحى على يونس وأخرون، 8
 861د.ت)، ص. 
 75، د.ت)، ص. 41، (القاهرة: دار المعارف، ط. الموجه الفني لمدرس اللغة العربية. عبد العليم إبراهيم، 9
 761)، ص. 1991، (الرياض: دار الشواف للǼشر والتوزيع، تدريس فنون اللغة العربية. على أحمد مدكور، 01
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يميز اŬبراء بين ثلاثة مستويات لتعليم القراءة تتمشر مع مستويات تعليم 
العربية، أي المستوى المبدىء والمتواسط والمتقدم. ولكل مستوى نوع من المهارات 
بعة الأساسية من تعرف إń يتم التركيز عليه. وقد سبق أن عالج عمليات القراءة الأر 
فهم إń نقد إń تفاعل وذلك بإŸاز عǼد مفهوم القراءة ومهارات القارئ الماهر. 
 ويصǼف جرتǼر مستويات تعليم القراءة كما نقل طعيمة كالتاŅ: 
المرحلة الأوń، وفيها يهيء الطالب للقراءة (استعداد). وتǼمى المهارات  .أ 
 الب لغويا.الأساسية، ويتكون قيها رصيد الط
المرحلة المتوسطة، وفيها يتم التركيز على إثراء مفردات الطالب. وتǼمية وصيدǽ  .ب 
 Ŀ التراكيب اللغوية، وتتسع أمامه موضوعات القراءة إń حد ما.
المرحلة المتقدمة، وĿ هذǽ يتدرب الطالب على تǼمية مفرداته ذاتيا. ويتعلم كيف  .ج 
 21تقلال Ŀ القراءة.يستخدم القوامس ويبدأ أوń خطوات الاس
 31و هǼاك مستويان للقراءة كما قال إبراهيم الفوزان:
 مستوى آŅّ، ويتضمن عددا من المراحل: . أ
 الربط بين الرموز المكتوبة .1
 إدراك بداية ونهاية المفردات واŪمل والأفكار المكاملة .2
                                                                                                                              
)، ص. 0002(الرياض: دار المسلم، للǼشر والتوزيع،  ،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها. أحمد فؤاد عليان، 11
 201
، (الرباط: المǼشورات المǼظمة الإسلامية للتربية والعلوم تعليم اللغة العربية مناهجه وأساليبه. رشدى أحمد طعيمة، 21
لغات أخرى، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين ب. وانظر أيضا، رشدى أحمد طعيمة، 771)، ص. 9891والثقافة، 
 555(__، جامعة أم القرى، معهد اللغة العربية، د.س.)، ص. 
، (الرياض: فهرسة إضاءات لمعلمى اللغة العربية لرفع كفاءة لغير الناطقين بها. عبد الرحمن بن ابراهيم الفوزان، 31
 591-491)، ص. 1102مكتبة الملك فهد الوطǼية أثǼاء الǼشر، 
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 الوصول لسرعة قراءة مǼاسبة حسب الأغراض .3
 ل المعŘ تبعا لعلامات الترقيم ومعاŇ الǼص. Ŀ القراءة اŪهرية، دقة الǼطق وتمثي .4
 لاحظ الكلمات .5
 المستوى العقلى، وهو الهدف من القراءة، ويشمل: . ب
 فهم المعŘ الدلاŅ للكمات واŪمل. .1
 القدرة على استخراج معاň الكلمات من داخل الǼص، أو من خارجه. .2
 Ţديد المعŘ العام والأفكار الرئيسية. .3
 ريب والمعŘ غير المباشر البعيد لرسالة الكتاب..فهم المعŘ المباشر الق .4
 Űاكمة المحتوى. .5
 العلاقة بين القراءة والمهارات الأخرى
تعد مهارة القراءة إحدى المهارات الأساسية Ŀ تعليم اللغة العربية لغير 
الǼاطقين بها، لأن الدلائل تشير إń أن هذǽ المهارة تمثل الهدف الأساسي الذي يرنو 
مو اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو أجǼبية، فقد أثبتت الأŞاث أن معظم إليه معل
الذين يتعلمون اللغة العربية يتعلمونها لقراءة القرآن الكريم، والسǼة الǼبوية، وقراءة 
التراث المكتوب باللغة العربية، ويقتضي هذا الاهتمام بهذǽ المهارة اهتماما يتمثل Ŀ 
لها Ŀ اŪدول الدراسي وبǼاء مادتها على أسس سليمة عدد الساعات الممǼوحة 
وتدريسها بأساليب متǼوعة، وتقويمها من خلال بǼود الاختبارات القرائية المتعارف 
 عليها كما Ÿب قبل ذلك، الاهتمام بتدريبتها ووسائل تعليمها.
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ولمهارة القراءة علاقات قوية بمهارات اللغة الأخرى. وهǼاك عوامل مشتركة 
مهارتي القراءة والاستماع فعǼدى ممارسة أى من هاتين المهارتين، يكون المتعلم بين 
متأهبا لاستقبال رموز لغوية źتارها المرسل إن كان متحدثا أو كاتبا، ولا يستطيع 
المتعلم، واŬالة هذǽ، أن يتحكم Ŀ اختيار رموز الرسالة ولا المعلومات التى Ţتوي 
م به، وتǼحصر استجابته Ŀ الاستقبال والاستيعاب عليها ولا الأسلوب الذي تقد
 41 Ŀ فهم أصوات اللغة أو كلماتها المكتوبة.
يظهر من البيان السابق، أن القراءة كمهارة أدائية عقلية تعد Űورية، تلتقي 
عǼدما المهارات الأخرى؛ لأنها تعتمد Ŀ جوانب كثيرة، كما أنها تشترك مع الفǼون 
 وانب، والي  يمكن توضيحها على الǼحو اآتتي:الأخرى Ŀ بعض هذǽ اŪ
 القراءة والتحدث (الكلام) .أ 
تلتقي القراءة مع التحدث Ŀ جانبين أساسيين، هما الǼطق والأداء، فكلاهما 
يوظف مهارات الǼطق المختلفة وŹتاجها، كما أن جانب الأداء المصاحب للǼطق 
Źكم عليهما من خلال السلوك يعد من أبرز مهاراتهما؛ لأنهما مهارتان أدائيتان، 
الظاهر القابل للملاحظة. ولما كان تدريس التحدث واكتساب مهاراته يسبق 
القراءة، فإن تمكين الطفل من مهارات نطق اūروف والكلمات بشكل الصحيح، 
مع الأداء اŪيد والمعبر عما يتحدث عǼه، سوف يؤثر ويǼعكس على أدائه اللاحق 
 Ūهرية).Ŀ القراءة الأدائية (ا
 القراءة والاستماع .ب 
                                                 
)، 8002، (اŪيزة: دار العالمية للǼشر والتوزيع، اللغة العربية الطرق الأساليب الوسائلتعليم . عمر صديق عبد الله، 41
 59ص. 
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تستǼد العلاقة بن القراءة والاستماع إń جوهر هاتين العمليتين، والهدف 
الرئيس مǼهما، وهو الفهم؛ حيث يكتسب الطفل (التلميذ) بداية مهارات 
الاستماع، بما Ŀ ذلك التركيز والانتباǽ المقصود لما يسمع Űاولا فهمه، وكلما 
معى لديه، كان ذلك مدعاة لǼمو الفهم القرائي اللاحق تطورت مهارات الفهم الس
 لديه، فالفهم عملية عقلية لاتتجزاء، وهي مشتركة بين القراءة والاستماع. 
وثمة علاقة أخرى بين القراءة والاستماع، فالقراءة تقوم على الǼطق  التى 
لقراءة تعتمد على الاستماع اعتمادا مباشرا، لأن القارئ يستمع إń الصوته Ŀ ا
اŪهرية، فيعاŪه ذهǼيا ليفهمه، كما يستمع إń صوت الǼفسي داخلي عǼدما يقرأ 
قراءة صامتة، وكلما كان استماعه جيدا كان فهمه أفضل، ثم كانت قراءة فيما بعد 
 أكثر دقة وإتقانا.
 القراءة والكتابة .ج 
لكتابة، ترتبط القراءة بالكتابة ارتباطا مباشرا؛ لأنهما تمثلان طرĿ الرسالة ا
بما بيǼها من اعتماد متبادل، فهما وجهان لعملية واحدة، هي المعرفة، فإذا كانت 
 القراءة تمثل عملية تلقي المعرفة، فإن الكتابة تمثل المǼتج؛ بل هي المعرفة ذاتها.
وŢتاج الكتابة إń مهارات وخبرات لاتتأتى بغير القراءة، ولاقراءة أصلا دون  
المكتوب على ضبط الǼطق والأداء، وتوجيه القراءة كتابة؛ حيث يعمل الǼص 
الوجهية الصحيحة قواعديا ودلاليا، وهذا ماتفتقدǽ اللغة الشفوية؛ لأن التحدث قد 
 51źرج عن نطاق الضبط والتوجيه، فيختل البǼاء اللغوي جزئيا أو كليا.
                                                 
 25-05، ص. المرجع السابق. حاتم حسين البصيص، 51
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وتأسيسا على ما سبق، تظهر اūاجة إń إدراك أجزاء البǼاء اللغوي بشكل 
يح، وفهم طبيعة هذǽ التشكيلة المعقدة من الفǼون والمهارات، ومراعاة العلاقة صح
بيǼها وتوظيفها Ŀ تعليم اللغة، بما يضمن اكتسابها الصحيح من قبل المتعلم، كما 
تبرز القراءة بوصفها مهارة Űورية، يǼبغي تسخير كل ما يمكن أن يساعد على 
 رى.التمكن مǼها، من الفǼون والمهارات الأخ
 طرق تدريس مهارة القراءة وأساليبها
طريقة التدريس بمفهومها الواسع تعŘ ůموعة الأساليب يتم بواسطتها 
 61تǼظيم المجال اŬارجى للمتعلم، من أجل Ţقيق أهداف التربوية المعيǼة.
طرق التدريس هي ůموعة الأداءات التى يستخدمها المعلم لتحقيق سلوك 
هي أحد عǼاصر المǼهج. كما تعرف بأنها سلسلة فعاليات متوقع لدى المتعلمين، و 
مǼظمة يديرها Ŀ الصف معلم يوجه انتباǽ طلابه إليه، ويشاركهم Ŀ هذǽ الفعاليات 
لتؤدى بهم إń التعلم. وهي عملية تتطلب خطوات يؤدى الانتقال فيها من واحدة 
تم بواسطتها تǼظيم إń أخرى لتحقيق التعلم. وتعرف بأنها ůموعة الأساليب التى ي
 71المجال اŬارجي المتعلم من أجل Ţقيق أهداف تربوية معيǼة.
يǼبغي أن يعد المدرس الدرس إعدادا جيدا، يشمل على حسن اختيار 
موضوعه وŢديد عǼاصرǽ وترتيبها، وأفكار ونقاط كل عǼصر، والأسئلة الي  سيلقيها 
                                                 
 26، ص. المرجع السابق. رشدى أحمد طعيمة وŰمد السيد مǼاع، 61
 902، ص. المرجع السابقحسن سحاتة وزيǼب الǼجار، . 71
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والمادة اللغوية من الألفاظ  على التلاميذ Ŀ مǼاقشة لهم Ŀ كل عǼصر وكل فكرة،
 81والأساليب الي  سيمد بها التلاميذ لتكون عونا لهم على الاداء اللغوي اŪيد.
والافتراضات الكامǼة وراء هذǽ الطريقة هى كل طريقة Ŀ التدريس لها 
ŰاسǼها ويمكن الاستفادة مǼها  Ŀ تدريس اللغة الأجǼبية، ولا توجد طريقة مثالية 
ة تماما ولكل طريقة مزايا مستقلة ولا توجد طريقة تدريس واحدة تماما أو خاطئ
 91تǼاسب جميع الأهداف وجميع التلاميذ وجميع أنواع برامج تدريس اللغة الأجǼبية.
فيستلزم على المعلم أن źتار طرائق التدريس تǼاسب لأهداف التدريس، 
التى تساعد على  فمن البيانات السابقة إن الطريقة المǼاسبة فهى طريقة التدريس
 Ţقيق الهدف المرجو Ŀ الظروف اŬاصة Ŀ التعليم. 
 
 
 الصعوبات في تدريس مهارة القراءة
إن تعلم اللغة العربية ليس بالأمر السهل أو الهين، لكǼه مع البحث 
والدراسة أمكن الوصول إń عدة طرق لتعليم اللغة Ŀ وقت قصير وŝهد معقول. 
العربية تبعا لسن الدارس والبيئة التى يعيش فيها أثǼاء تعلم ţتلف صعوبة تعلم اللغة 
اللغة، وţتلف أيضا صعوبة تعلم اللغة العربية حسب طبيعتها من حيث مشاهبتها 
أو اختلافها Ŀ الصوت أو الكتابة للغة الدارس الأصلية. والاختلاف أو التشابه بين 
                                                 
81
  942ص.  )،3891(__، دار المعارف، ، التوجيه في تدريس اللغة العربية سمان،Űمود على ال  
91
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ة، أو Ŀ الأنماط السائدة لغة وأخرى يكون Ŀ الأصوات أو Ŀ طبيعة تركيب اللغ
 02فيها أو Ŀ شكل الكتابة.
بسامن  بانجيس ايير الحكومية يةثانو ال المدرسة في القراءة مهارة تدريس عملية
 الغربية
إن تدريس القراءة يشمل العملية التربوية بأكمالها، بالإضافة إń كونه عملية 
فة؛ فهو يتضمن ثلاثة إنسانية وتواصل مابين المعلم والمتعلم لتحقق أنشطة هاد
 عǼاصر وهي: المعلم، والمتعلم، والمǼهاج الدراسي.
أما عملية تدريس مهارة القراءة Ŀ المدرسة الثانوية اūكومية ايير باųيس 
بسامن الغربية، فيبدأ المعلم بقراءة الكتاب المدرسي Ŀ المادة القراءة، ثم ترجم إń 
ات اŪديدة على السبورة، ويطلب المعلم على اللغة الإندونيسية ويكتب المعلم المفرد
الدارسين أن يكتبوها. وبعد ذلك يطلب المعلم على ثلاث أو خمس من الطلاب أن 
يقرؤوا الǼص المدرسي أمام الفصل. بعد انتهى الطالب على مايقرأ، فيطلب المعلم 
لم الطلاب أن يوجبوا التدريبات على القراءة Ŀ الكتاب المدرسي. فاستعمل المع
الطريقة القراءة والطريقة السمعية الشفوية Ŀ تدريس القراءة. فيبدأ المعلم الدرس 
بقراءة الǼص المقروء Ŀ المادة الدراسية، ثم ترجم اń اللغة الاندونيسي، وكتبت 
المفردات الصعوبة بمعǼاها Ŀ السبورة. وبعد ذلك يطلب المعلم الطلاب يقرأ الǼص 
يقة يطلب المعلم طالبا يقرأ الǼص المدرسي أمام دق 01المدرسي صامة، فبعد 
الفصل، فيستمع الطلاب اآتخر فيما يقرؤǽ. وأما الوسائل التدريسية المستعملة Ŀ 
                                                 
 932، ص. المرجع السابق. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 02
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المواد القراءة فهي السبورة ولم يكن لدى المعلم المصادر الأخرى إلا الكتاب 
يس، ولكن أن المدرسي، كما قالها المعلم. إن الوسيلة التدريسية شيء مهم Ŀ التدر 
 المعلم لم يستخدمها لضيق الوقت عليها.
 أهداف تدريس مهارة القراءة
Ŀ المدرسة الثانوية اūكومية  Ŀ تدريس مهارة القراءة ǽن الاهداف المرجو أ
 ، يعř: أيير باųيس
 تعويد التلاميذ أن يقرؤوا الǼصوص المقروؤة سليما وصحيحا. .أ 
 جيدا. Ŀ المواد المدروسة ةؤ و قر الم وصتعويد التلاميذ أن يفهموا الǼص .ب 
 الǼصوص المقروؤة وأن źرجوا الفكرة الاساسية مǼها. أن Źللواتعويد التلاميذ  .ج 
ولكن كما وجد الكاتب Ŀ الفصل حين يدرس معلم اللغة العربية المادة 
فيه المǼاهج اŬاص Ŀ تدريس القراءة لتǼمية مهارة القراءة. كان المعلم  يكنالقراءة لم 
القراءة كما وجدǽ Ŀ الكتاب المدرسي (المادة القراءة) فقط، وبعد يدرسها ثم  يدرس
يطلب  المعلم المتعلمين يعملون التدريبات على القراءة التى وجد Ŀ الكتاب 
 المدرسي.
 طريقة تدريس القراءة
الطريقة المستعلمة Ŀ تدريس القراءة هي الطريقة القراءة و الطريقة  أن
. فيبدأ المعلم الدرس بقراءة الǼص المقروء Ŀ المادة الدراسية، ثم السمعية الشفوية
ترجم اń اللغة الاندونيسي، وكتبت المفردات الصعوبة بمعǼاها Ŀ السبورة. وبعد 
دقيقة يطلب  01ذلك يطلب المعلم الطلاب يقرأ الǼص المدرسي صامة، فبعد 
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لطلاب اآتخر فيما يقرؤǽ. المعلم طالبا يقرأ الǼص المدرسي أمام الفصل، فيستمع ا
ولكن كما يوجد الكاتب أن الطلاب الذي يطلب المعلم Ŀ قراءة الǼص المدرسي 
 أمام الفصل تركيزا بطلاب حسن Ŀ قراءته. 
 وسائل تدريس القراءة
إن أهمية الوسائل التعليمية حقيقة ملموسة تمتد إń űتلف المواد الدراسية، 
ية، لذلك لابد من معرفة أنواع الوسائل التعليمية الي  ومǼها بطبيعة اūال اللغة العرب
تǼاسب المادة، ودراسة الشروط الواجب توافرها Ŀ تلك الوسائل، وكيفية استخدامها 
لأن تهدف الوسائل التعليمية إń مساعدة المتعلم على القراءة  Ŀ المجال التطبيقي.
ئل لعلاج بعض أسباب ليسر فهم Űتوى المادة المقروءة. وقد صممت بعض الوسا
التخلف Ŀ القراءة مثل أخطاء التراجع، وكثرة عدد وفقات العين، وشدة البطء Ŀ 
 القراءة، وعدم فهم معŘ ما يقرؤǽ الدارس.
أن المعلم لم يستخدم الوسائل التدريسية Ŀ المدة القراءة ولم يكن له المصادر 
لوسيلة التدريسية شيء مهم Ŀ إلا الكتاب المدرسي، كما قالها المعلم. إن ا الأخرى
 التدريس، ولكن أن المعلم لم يستخدمها لضيق الوقت عليها.
 لتنمية مهارة القراءة لدى الطلابتقويم تدريس القراءة 
المرجوǽ Ŀ تدريس القراءة Ŀ هذǽ المدرسة، تǼمية قدرة التلاميذ  الأهدافأن 
ا، ويقدرون على جيدهما ، ويفهمونها فسليما وصحيحاالǼصوص المقروؤة  Ŀ قراءة
 الفكرة الاساسية مǼها.ن الǼصوص المقروؤة وźرجو  Ţليل
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أن المعلم ليس فيها اهتماما كبيرا Ŀ تǼمية مهارة القراءة لدى التلاميذ، هذا 
 عليه ولتقويم ما حصلاستǼادا بما نظر الكاتب Ŀ عملية التقويم الذي يعمل المعلم. 
إذا  وبالواجبات المǼزلية ،الموجودة Ŀ الكتاب التعليمي بالتدريبات المعلمقام  التلاميذ
التقويم أو التدريبات الأخرى إلا بما وجدها المعلم من  ليس هǼاك.Źتاج إليها
ليس فيها التدريبات عن قدرة التلاميذ على القراءة إلا على  التدريبات على القراءة.
يه تدريبات على التلاميذ بعض التلاميذ الذين يقدرون على القراءة جيدا، وليس ف
 الذين لهم الصعوبات على ما يقرأ وقلة الفهم عليها.
 بانجيس ايير الحكومية يةثانو ال المدرسة في القراءة مهارة تدريس صعوبات
 بسامن الغربية
تعليم اللغات الأجǼبية وتعليمها ليس بالأمر اليسير، كما يعتقد البعض، 
بات والمشكلات اللغوية و غير اللغوية. وتعلم وإنما يكتǼفه عدد غير قليل من الصعو 
اللغة العربية وتعليمها للǼاطقين بغيرها لاźرج عن هذا القǼون؛ حيث يواجه متعلميها 
ومعلميها عدد من المشكلات التى قد تتفق مع المشكلات التى يواجهها متعلمو 
العربية عن اللغات الأجǼبية الأخرى ومعلموها، وقد ţتلف عǼها قليلا؛ لاختلاف 
هذǽ اللغات، أو لاختلاف بيئة التعلم، أو لاختلاف المتعلمين أو المعلمين، أو 
 المǼاهج وطرائق التدريس.
لكن به و  امهماهتمقلة العربية، و  اللغةم يرغبة Ŀ تعل قلةالتلاميذ  أكثرأن 
وذلك، لأن  لهم. ي  قدمتمن الواجبات المǼزلية ال هم به المعلمبما أمر  يعملون
لاميذ ليس لهم القدرة اŪيدة والفهم اŪيد عن اللغة العربية إلا للتلاميذ يعلمون الت
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اللغة العربية من قبل. كما قاله المعلم أكثر من التلاميذ هم خارجون من المدارس 
%  52%. و  57ائي، وهم لم يعلموا اللغة العربية فيها، وهذا أكثر من الابتد
ية اūكومية، ولكن ليس كلهم رغبة بتعليم اللغة مǼهم خارجون من المدرسة الإبتدائ
 العربية، لإختلافهم Ŀ المستوى القدرة والفهم والذكاء.
إن المشكلات Ŀ تدريس مهارة القراءة Ŀ هذǽ المدرسة تـهتم لدى التلاميذ،  
من  خرجونكما عرف أكثر من التلاميذ خارجون من المدرسة المختلفة. مǼهم 
سلامية اūكومية، وأكثرهم من المدرسة الإبتدائية. فتلك المدرسة الإبتدائية الإ
المشكلات تأثير Ŀ عملية التدريسية لإختلاف التلاميذ Ŀ فهم اللغة العربية. هǼاك 
 الصعوبات التى وجدها معلم اللغة العربية:
 يصعب على التلاميذ قراءة الǼص المقروء بسرعة. .1
 ضعف تلفظ اūروف جيدا. .2
 أن Źللوا الأفكار الأساسية Ŀ الǼص المقروء.يصعب على التلاميذ  .3
 قلة رغبة التلاميذ Ŀ تعليم اللغة العربية.  .4
 دوافع التلاميذ Ŀ تعليم اللغة العربية. .5
هذǽ بعض المشكلات التى بيǼها مدرس اللغة العربية Ŀ هذǽ المدرسة ولكن 
هذǽ  من الممكن يوجد المشكلات الأخرى Ŀ نفس التلاميذ. فمن بعض الاسباب
 المشكلات:
 قلة فهم التلاميذ عن اللغة العربية  .1
 قلة اŬبرة وضعف اŬلفية الثقافية عǼد التلاميذ .2
 قلة القدرة على التركيز Ŀ تدريس اللغة العربية .3
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 نقص التدريبات الانفعاŅ والاضطراب الǼفسي .4
 ضعف اūصيلة اللغوية عǼد التلاميذ. .5
العربية Ŀ هذǽ المدرسة،   هذǽ المشكلات وجدها الكاتب من معلم اللغة
 كما وجد المشكلات التى تتعلق بتدريس مهارة القراءة، فهي: 
 قلة المصادر عن تعليم اللغة العربية اūديثة. .1
 عدم تذكر المعلم اŬطوات التى مربها Ŀ التدريس. .2
 عدم استعمال الطريقة المتǼوعة Ŀ تدريس مهارة القراءة. .3
 لتدريس كالتدريبات على قراءة الǼص المقروء.عدم استخدام التقويم اŬاص بعد ا .4
 عدم استخدام الوسيلة المǼاسبة لتحقق الاهداف المرجو Ŀ التدريس. .5
 قلة اهتمام المعلم على خلفية التلاميذ. .6
 12قلة اŪهد والبذل لدى المعلم Ŀ تدريس مهارة القراءة على التلاميذ. .7
اءة Ŀ المدرسة الثانوية استǼادا اń البيانات السابقة أن تدريس مهارة القر 
ايير باųيس بسامن الغربية، هǼاك المشكلات Ŀ تدريسها، إما من ناحية  اūكومية
المعلمين، وإما من ناحية المتعلمين. فلذلك يريد الكاتب أن Źلل البيانات ويعطى 
 إليها العلاج.
 بانجيس ايير الحكومية يةثانو ال المدرسة في القراءة مهارة تدريس عملية تحليل
 بسامن الغربية
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التدريس عملية إنسانية تسعى لتحقيق أهداف űطط لها مسبقا، هو 
الǼشاطات الي  يقوم بها المعلم Ŀ موقف تعليمي لمساعدة المتعلمين Ŀ  ůموعة
الوصول إń أهداف تربوية Űددة، ولكي تǼجح عملية التدريس لابد من توفير 
ائق وأساليب متبعة للوصول إń أهدافه. الوسائل والإمكانات، واستخدامها بطر 
ويعرف التدريس بأنه عملية إنسانية مقصودة هدفها مساعدة المتعلمين على التعلم، 
فهو اŪانب التطبيقي التكǼولوجي للتربية، ويضمن شروط التعلم والتعليم معا، 
 22وŹتاج إń معلم أو آلة، وقد  يتم داخل الغرفة الصفية أو خارجها.
بيان أن التدريس عمل اŪهد والبذل من المعلم، بتǼظيم عملية فلذلك ال
التدريس جيدا. بǼسبة إń تدريس مهارة القراءة، لأن مهارة القراءة شيء مهم، فعلى 
المعلم أن يوقف عن الطرق التدريسية، و الوسائل المستخدمة فيه، وكيف يقوم المعلم 
م تصميم المǼاهج أو تصميم على التقويم أو التدريب بعد التدريس. على المعل
التدريس لمساعدة المعلم للوصول إń اهداف التدريس. يقوم المعلم بمǼاهج التدريس 
جيدا، وهذا المǼاهج يساعد المعلم داخل الفصل، أو خارج الفصل، لأن عملية 
 التدريس ليس Ŀ الفصل فقط، بل Ŀ كل الوقت الذي قام به المعلم والمتعلم.
ءة على Űاولة فهم المادة موضوع القراءة من خلال ملء تقوم عملية القرا
الفجوات بين المعلومات المقدمة Ŀ الǼص المقروء، والمعرفة السابقة أو البǼاء المعرľ 
للفرد القائم بالقراءة، ويقوم الفهم القرائى على إعمال عدد من المكونات المعرفية 
هتمامات. فلذلك على المعلم أن أهمها: التفكير، خلفية المعرفية، الميول أو الا
يستخدم الطريقة المǼاسبة ليحقق أهداف التدريس المرجوǽ، ويستعمله الوسائل 
                                                 
  51، ص. المراجع السابق. زيد سليمان العدوان، Űمد فؤاد اūوامدة، 22
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المتǼوعة، وعلى المعلم اهتماما كبيرا لهذا، ثم بعد انتهي العملية التدريسية، źتار 
 المعلم تقويم التدريس الذي مǼاسب لأهداف التدريس.
انات المتعلقة Ŀ عملية تدريس مهارة تأسيسا بما وجد الكاتب من البي
القراءة Ŀ المدرسة الثانوية اūكومية ايير باųيس بسامن الغربية، أن المعلمين قلة 
Ŀ تǼمية مهارة القراءة لدى التلاميذ. كما وجد الكاتب فيها، إن المعلمين  اŪهد
ءة والطريقة يستعملون الطريقة المǼاسبة بما يهدف بعد التدريس يعŘ الطريقة القرا
السمعية الشفوية، بأن الطريقة القراءة تهدف إń قدرات Ŀ كل المهارة اللغوية. ويتم 
تطويع كل تمرين على المهارات الأخرى Şيث ţدم اتقان القراءة ويعين التلميذ على 
القراءة السليمة خاصة الصامتة بفهم كامل للمحتوى والغاية التى يرمى إليها الǼص 
الطريقة السمعية الشفوية من أهم الطرق المستخدمة Ŀ تدريس اللغة. و  32المقروء.
ويرى أنصار هذǽ الطريقة أن اللغة نظام الصوتى مسموع ومǼطوق اتفقت على 
دلالته ůموعة من الǼاس بهدف التفاهم والتعبير عن الأحاسيس والمعاŇ والرغبات 
الأنسان دون عǼاء Ŀ  المختلفة، وأنها عبارة عن ůموعة من العادات يستخدمها
جياته اليومية ولكل لغة تراكيب اŬاصة بها، ولمساعجو الطلاب إدراك اللغة لابد 
  42من استخدام طرق وأساليب ووسائل كثيرة.
وأما المشكلة من ناحية الوسائل التعليمية، بأن المدرس لم يستخدموا 
القراءة. كما قال المدرسو الوسائل التعليمية المǼاسبة لمساعدة المعلم Ŀ تدريس مهارة 
 اللغة العربية Ŀ المدرسة بأنهم ضيق الوقت لأدائها. 
                                                 
32
 512، ص. المراجعنفس .  
42
 312، ص.المراجع السابقحسن سحاتة وزيǼب الǼجار،  
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اختيار الوسائل التعليمية ليس بالأمر السهل فيǼبغى على المدرس  إن
اعتبارات Ŀ اختيارها، على سبل المثل: الأهداف التعليمية التى Ţققها الوسيلة، 
صول عليها والاستعداد والوقت واŪهد Ŀ استخدام الوسيلة من حيث ح
لاستخدامها وأسلوب استخدامها، وأثر الوسيلة Ŀ التشويق وإثارة اهتمام الدارسين 
وما يمكن أن تثيرǽ من نشاطات لها مضاميǼها وتطبيقاتها التعليمية، وصحة المحتوى 
من الǼاحية العلمية وكذلك جودة الوسيلة ودقتها من الǼاحية الفǼية وصلاحيتها 
ومǼاسبة الوسيلة لمستويات الطلاب وإمكانية استخدامها من جانبهم  للاستخدام،
على Ŵو źدم أغراض التعليم دون أن يكون Ŀ ذلك خطورة من جراء استخدامها 
 52أو تشغيلها.
إن مدرس اللغة العربية يعرفون أن الوسيلة التعليمية شيء مهم Ŀ تعليم 
اصا، ولكن أن المعلم لم يستخدم اللغة العربية عاما وĿ تدريس مهارة القراءة خ
الوسائل التدريسية Ŀ المدة القراءة لضيق الوقت عليها. أو من الممكن أن المدرس 
 قلة المصادر عن تدريس مهارة القراءة وما يتعلق بتدريسها.
كما عرفǼا أن التدريس عملية تǼظيمية يتضمن جوانب ثلاثة: التخطيط، 
التخطيط عǼدما Ÿلس المعلم Ŀ سبحه مع نفسه والتǼفيذ، والتقويم. فتبدأ عملية 
يفكر ويتدبر فيما سيدرسه، وكيف يدرسه. والتخطيط السليم يتطلب من المعلم أن 
يكون متمكǼا şصائص تلاميذǽ وحاجاتهم وقدراتـهم، Űددا أهدافه درسه، قادرا 
 على صياغتها صياغة واضحة دقيقة، Űللا Űتوى المادة التى سيدرسها، وŰددا
                                                 
، (اŪيزة: الدار العالمية الوسائل-الأساليب-، الطرقتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. عمر الصديق عبد الله، 52
 641-541)، ص. 8002للǼشر والتوزيع، 
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أفضل تتابع لتقديمها. من كله źرج بصورة ذهǼية وخطة للدرس يسترشد بها Ŀ 
 مرحلة التيفيذ.
وتتم عملية التǼفيذ عǼدما يلتقي المعلم بتلاميذǽ لتبدأ مرحلة التفاعل، 
وليǼجز ماسبق أن خطط. ويتوقف التǼفيذ اŪيد على إتقان مهارات التدريس، مثل 
لفصل، وتكوين علاقات إنسانية مع التلاميذ، وعرض إثارة دافعة التلاميذ، وإدارة ا
 الدرس، ومهارات الأسئلة الشفوية، وتعزيز استجابتهم.
، مستمروأما التقويم فهو جانب الثالث من جوانب عملية التدريس، وهو 
يبدأ مع التدريس، ويسير معه خطوة خطوة، ويأتى أيضا بعد أن تتم عملية التعليم، 
 62الأهداف التعليمية التى سيق Ţديدها. لمعرفة ماتم Ţقيقه من
تكلم عن تعليم اللغة العربية عاما وتدريس المهارات اŬاصة، فǼفهم نإذا 
 عدة أمور التالية:
إن تعليم اللغة العربية أكبر من ůرد حشو أذهان الطلاب بمعلومات عن هذǽ  .1
اء، اللغة، أو تزويدهم بأفكار عǼها. إنه نشاط متكامل يستهدف ثلاثة أشي
فهي تǼمية قدرات الطالب العقلية، وتǼمية مشاعر الطلاب واšاهاتهم الإŸابية 
 Ŵو اللغة العربية وثقافتها، واكتساب الطلاب مهارات لغوية معيǼة.
إن تعليم اللغة نشاط مقصود يطلق القائم به من تصور مسبق للمهمة التى يقوم  .2
بها وضع خطة للعمل، ذات بها، والأدوار التى يلجها. ومن ثم يلزم القيام 
 أهداف Űددة وإجراءات واضحة.
                                                 
-9)، ص. 6991، (القاهرة: الدار المصرية للبǼانية، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق. حسن سحاتة، 62
 01
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إن تعليم اللغة ليس جهدا يǼفرد به شخص أمام آخر، إنه إعادة بǼاء اŬبرة،  .3
وإعادة بǼاء اŬبرة هذǽ نشاط يتطلب إسهام كل من المعلم والمتعلم، إنه جهد 
 مشترك وعمل متكامل Źتاج من كل مǼهما جهدا.
للغة أن تزود المعلم الطالب بكل شيء وأن يصحب ليست الغاية من تعليم ا .4
طالبه على امتداد المسيرة فيǼتظر الطالب مǼه الرأى Ŀ كل موقف واūل لكل 
مشكلة والإجابة عن كل سؤال. إن المعلم الǼاجع هو الذى يساعد الطالب 
 على أن يفكر بǼفسه ولǼفسه.
مها، بيǼما يعتبر التعليم إن التعليم اŪيد للعربية هو ذلك الذى يسهل عملية تعل .5
 غير جيد عǼدما يعوق هذǽ العملية أو Źدثها بأخطاء.
إن أساسيات الموقف التعليمي واحدة، بيǼما ţتلف معاŪة هذǽ الأساسيات،  .6
 72فمǼاهج الدراسة űتلفة، وطرق التدريس متعددة وأساليب التقويم متبايǼة.
Ǽظم عملية يهد والبذل Ū استǼادا من البيانات السابقة يطلب على المعلم
يد. بǼسبة إń تدريس مهارة القراءة، لأن مهارة القراءة شيء مهم، فعلى ŝ التدريس
على المعلم و . لتحقق الأهداف المǼشودة المعلم أن يوقف عن الطرق التدريسية
تصميم المǼاهج أو تصميم التدريس لمساعدة المعلم للوصول إń اهداف التدريس. 
اهج التدريس جيدا، وهذا المǼاهج يساعد المعلم داخل الفصل، أو يقوم المعلم بمǼ
خارج الفصل، لأن عملية التدريس ليس Ŀ الفصل فقط، بل Ŀ كل الوقت الذي 
 قام به المعلم والمتعلم.
                                                 
، (القاهرة: دار الفكر نظريات وتجاربتدريس العربية في تعليم العام، . رشدى أحمد طعيمة، Űمد السيد مǼاع، 72
 05)، ص. 0002العربي، 
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 ايير الحكومية يةثانو ال المدرسة في القراءة مهارة تدريس في الصعوبات تحليل
 بسامن الغربية وعلاجها بانجيس
لقراءة لها أهمية كبيرة Ŀ حياة الأنسان ، حيث إنه يتعلم من خلا لها إن ا
المعارف بمتخلف أصǼافها وفروعها، وأى قصورفيها لا يؤثر فيها وإنما يؤثر كذلك ľ 
 جميع المجالات الأكاديمية الأخرى.
ويمكن تعريف صعوبات القراءة بانها اصǼطرابات عصبية أساسها وراثى ľ 
على اكتساب اللغة وسعاŬاتها، ولأنها تتǼوع ľ درجات حدتها  الغالب، قد تؤثر
فإنها تظهر من خلال صعوبات الإدراك واتعبير اللغوى بمافيها المعاŪة الصوتية، 
والقرأة، الكتابة، والتهجى، وإŬط والرياضيات، ولاترجع إń نقص الدافعية، 
ة، أوظروف Űددة أخرى والضعف اūسى، والفرص البيلية أو التربوية غير المǼاسب
 ولكǼها ربما Ţدث متقرنة بأى من هذǽ الظروف.
Ŀ المدرسة الثانوية  بعد البيانات السابقة عن صعوبات تدريس مهارة القراءة
أيير باųيس فوجد الكاتب المشكلات الشمولة Ŀ تدريسها، هǼاك المشكلات من 
 ناحية المتعلمين و كذلك المشكلات من ناحية المعلم.
ا تكلمǼا عن التدريس الǼاجح، هǼاك العوامل المؤثرة ľ اختيار أساليب إذ
، مǼها : تدريب المدرس، وعبـؤ المدرس، ودافـعة المدرس، وعـادات القراءةتدريس 
المدرس، وشخصية المدرس، وتعلم المدرس، وذكاء الطلاب، وميل الطلاب، وعمر 
واللغة الأجǼبية، ومدة البرنامج،  الطلاب، وتوقعات الطلاب، والعلاقة بين اللغة الأم
 والتسهيلات، والأهداف، وحجم الصف، والاختبارات.
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 القراءة مهارة السابقة Ŀ تـدريس المشكلاتو بعد ماحلل الكاتب بعض 
 ما يلى: الكاتب ، فوجدبسامن الغربية اūكومية ائير باųيس الثانويةĿ المدرسة 
 عبؤ المدرس .1
بالǼظامية  وايشغل لعربية Ŀ هذǽ المدرسة لمأن معلم اللغة ا الكاتب وجد
  .لـوصول إń الأهداف المǼشودةمراعى المعلم التعليمية التى تستطيع 
 
 دافعة المدرس  .2
أن معلم  الكاتب ، وجدعملية تدريس مهارة القراءة وصعوباتهااستǼادا على 
رؤوا يق، و ليس يدافع الطلاب أن القراءةالعربية ليس حماسة Ŀ تدريس  اللغة
 .وŹللوا على مايقرأ يفهمواصحيحا و 
 ميل الطلاب .3
إن التلاميذ Ŀ هذǽ المدرسة لديهم الميل القليل Ŀ تعلم اللغة العربية. كما 
نظر الكاتب Ŀ هذǽ المدرسة أن التلاميذ ليس لهم حماسة Ŀ تدريس اللغة العربية 
 إلا قليل، وكثيرا من التلاميذ ليس عǼدهم الكتاب المدرسي.
 ء الطلابذكا .4
التى لم تعليموا و مدرسة ـالتلاميذ Ŀ هذǽ المدرسة كثير مستخرجون من ال
هذا السبب  أن التلاميذ ليس  % مǼهم،  57 بل تعلموا اللغة العربية من قبل،
 .معرفة لهم عن اللغة العربية
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ولكن السبب الأكبر Ŀ ضعف كثير من التلاميذ Ŀ القراءة راجع إń 
لو أخلص العمل Ŀ القراءة أن يعالج الضعف ويعوض  المدرس الذى يستطيع
الǼقص، فبعض المدرسين لايسوون بين الدرس المطالعة وغيرǽ من فروع المادة، مع أن 
درس المطالعة أعظم أهمية. فلذلك فيǼبغي أن يعطى أكبر قدر من الاهتمام به، لأنه 
 الدرس اŪامع الفروع المادة كلها. وهو المفتاح لها ولغيرها.
أسباب ضعف التلاميذ على القراءة فيحتاج إń علاجها. فعلى  إزالةبعد 
المدرس أن يفهم جيدا الأهداف الأساسية، وعلى Ÿب أن Źققها من درس 
القراءة. وهي أن Ÿيد التلاميذ القراءة مع السرعة المǼاسبة. وأن يفهموا ماقرءوǽ وهو 
تشوق التلاميذ لهذا الدرس، يستخدم Ŀ سبيل Ţقيق الأهداف كل الوسائل التى 
وتثير نشاطهم، وتضاعف فائدتهم مǼه، كما أنه لايقف عǼد طريقة واحدة Ŀ 
التدريس، وانما يǼوع من الطريقة التى يتبعها Ŀ الدروس القراءة، فيعطى كل موضوع 
ما يǼاسبه مǼها، وعليه يربط بين المطالعة وألوان الǼشاط اللغوي الأخرى. وعليه أن 
 لاميذ على القراءة اūرة والانتفاع بمكتبة المدرسة. يشجع الت
اŬطأ  بتصحيحوحين يقع التلاميذ Ŀ خطأ وهم يقرءون، لايبادر المدرس 
بمجرد وقوعه وقبل نـهاية اŪملة، فإنما يصح اŬطاء بعد أن يǼتهى التلميذ من قراءة 
 82اŪملة، فيطلب مǼه إعادتها صحيحة.
، أن المعلم Źتاج إń العلاجة، التى يقوم بها استǼادا من البيانات السابقة
 معلم Ŀ Ţسين العملية التدريسية. فيǼبغي على المعلم الأمور التالية:
                                                 
 431-331)، ص. 3891، (القاهرة: دار المعارف، التوجيه في تدريس اللغة العربية. Űمود على سمان، 82
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المǼهج الدراسي، هو مǼظمة فرعية من مǼظومة التعليم تتضمن ůموعة عǼاصر  .1
مرتبطة تبادليا ومتكاملة وظيفيا، وتسير وفق خطة عامة شاملة يتم عن طريقها 
الطلاب بمجموعة من الفرص التعليمية التعلمية التى من شأنها Ţقيق  تزويد
الǼمو الشامل المتكامل للمتعلم الذي هو الهدف الأسمى والغاية الأعم للمǼظومة 
 التعليمية. ومن عǼاصرǽ الذي يهتم به المعلم كما يلي:
الأهداف، التى يǼبغي Ţديدها لتǼاسب مع حاجات التلاميذ وقدراتهم  .أ 
 اماتـهم من جهة.واهتم
الǼشاط التعليم والتعلم، التى يǼبغي أن يمر بها التلاميذ داخل المدرسة أو  .ب 
خارجها Ţت إشراف معلمهم، بقصد تسهيل عملية التعلم وŢقيق 
 الأهداف المǼشودة.
التقويم، التى من خلاله يتم التأكد من مدى Ţقق الأهداف الموضوعة مǼذ  .ج 
 92البداية للمǼهج المدرسي ذاته.
 
تصميم التدريس، لتǼظيم الإجراءات والطرق الملائمة لتحقيق نتاجات تعليمية  .2
مرغوب فيها، ومن ثم السعي لتطويرها وŢسيǼها وفق شروط معيǼة. وĿ هذا 
العمل، على المعلم źطط للحصة الصفية، وźتار الأساليب والطرق والوسائل 
ن ثم يقوم بإجراء التعديلات التعليمية والأنشطة المǼاسبة للموضوع الدراسي، وم
 03الملائمة لكي يتم Ţقيق الأهداف المرسومة للحصة الصفية.
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ومن ثم، على المعلم اŪهد والبذل Ŀ عملية تدريس مهارة القراءة Ŀ هذǽ 
، ويǼبغي على المعلم يعرف مهارة القراءة لدى التلاميذ، ويفهم التلاميذ على المدرسة
المعلم اسهل واحسن Ŀ استعمال الطرق التدريسية، اللغة العربية، فبهذا، يقصد 





كان عملية تدريس مهارة القراءة Ŀ المدرسة الثانوية اūكومية ائير باųيس 
وǽ كما ارادته المدرسة، وذلك لقلة الǼظامية بسامن الغربية بعـيدا عن الأهداف المرج
Ŀ عملية التعليمية من المعلم، وقـلة الانشطة من المعلم التى تساعد التلاميذ لتǼمية 
قدرة التلاميذ على القراءة، كاختيار الطريقة المǼاسبة للأهداف المرجوǽ واستخدام 
 الوسيلة المǼاسبة Ŀ تدريس مهارة القراءة.
س مهارة القراءة Ŀ المدرسة الثانوية اūكومية ايير باųيس أما صعوبات تدري
فوجد الكاتب من ناحية المدرس والتلاميذ. فأما عوامل الصعوبات من ناحية 
مدرسى اللغة العربية فهي قلة المصادر Ŀ تعليم اللغة العربية اūديثة، وقلة اهتمام 
لتǼمية مهارة القراءة المدرس على خطط التدريس، وعدم استخدام التقويم اŬاص 
لدى التلاميذ. ومن ناحية التلاميذ هي خلفية تربيتهم، وفرق ذكائهم، وقلة رغبة 
فعلاج تدريس مهارة القراءة Ŀ المدرسة الثانوية  التلاميذ Ŀ تدريس اللغة العربية.
اūكومية ايير باجيس بسامن الغربية يستلزم مدرس اللغة العربية اŪهد والبذل Ŀ 
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تدريس مهارة القراءة  كتصميم التدريس مثلا. وعلى المدرس استخدام عملية 
الطريقة والوسائل التعليمية لتحقق الأهداف المرجوǽ ويعمل المدرس تقويم التدريس 
 .ŝيد
 اūكومية الإسلامية الثانوية المدرسة لتلاميذ القراءة مهارة تدريس لتحسين
 لإųاح آفاءاتهم ويطبقوا يطوروا أن بدلا المدرسين أنايير باųيس بسامن الغربية: 
استخدام الوسائل التعليمية  مثل عديدة والتعلم بالمدرسة بمحاولات التعليم عملية
دليل   استخدام المتǼوعة وكثرة التدريبات لتǼمية مهارة القراءة لدى التلاميذ. وإن
 وطلبتها. المدرسة şصائص يتعلق التعليمية العملية Ŀ عمل التعليمية وتطبيقها
وتطبيقها. فعلى  اŪذابة المǼاسبة المادة إعداد تقرير حرية تامة Ŀ له والمدرس
 يعرف أن المدرس المعلم مǼهج التدريس وتصميم التدريس للتدريس الǼاجح. وعلى
استخدام الطريقة والوسائل  قبل وحاجاتهم العربية اللغة Ŀ وخلفية التلاميذ نقائص
 إń Źتاج الǼاجح التعليم صعبة. أن أو سهلة لقائهاإ Ŀ لاźطئ آي التعليمية
 Ŀ مثل العديدة، المحاولات والمشروعات تقرير للقيام المدرسين بين اŪيد التعاون
الوسائل التعليمية، وتقويم التدريس على التلاميذ  إعداد وĿ التعليمية، الطرق ترقية
ة بين ذلك عǼاصر المǼشود. لأن يطلب العلاق الهدف على Źصل حتى وغيرها
 التدريس. 
 akatsuP ratfaD
-la bilasA-la quruhT-la hayibarA‘-la hahguL-la mil’aT ,qidahS ramU ,halludbA
 8002 ,’ihzuaT-la aW rysaN-la iL hayimalA-la raD :haziaJ ,liasaW
-la hahguL-la imilla’uM iL ta’ahdI ,miharbI nib namharrudbA ,nazuaF-la
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